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Resum executiu
Atur de llarga durada
Segons dades de l’atur registrat, al juny de 2015 hi ha a la ciutat 40.376 perso-
nes aturades de llarga durada, és a dir, que porten més d’any sense treballar. 
Aquesta xifra puja a 65.500 persones si prenem com a referència l’Enquesta de 
població activa. En el primer cas representen el 44,6% de les persones atura-
des inscrites a la ciutat i en el cas de l’EPA quasi el 61%. El percentatge d’aturats 
de durada superior a un any sobre el total d’atur registrat és similar a Barcelo-
na, Catalunya i Espanya.
Atur de molt llarga durada
Segmentant aquest col·lectiu, les dades de persones aturades de molt llarga 
durada, més de dos anys a l’atur, indiquen que segons el SOC hi ha 25.288 
persones en aquesta situació i 49.200 segons l’EPA.
Segons edat
Front al descens del 10,2% que experimenta el nombre total de persones 
aturades de juny de 2014 a juny de 2015, només un col·lectiu presenta incre-
ments: les persones aturades majors de 54 anys que porten més de 2 anys 
sense feina, que augmenten un 6,5%. Al juny de 2015, quasi el 70% de les 
persones aturades de més de 54 anys porta més d’un any sense feina.
Segons sexe
Les dones són majoria entre les persones aturades de llarga durada, ja que 
representen el 54,6% del total. Un 30% de les dones desocupades de la ciutat 
es troba a l’atur des de fa més de dos anys i quasi un 47% fa més d’un any. 
Aquests percentatges baixen al 25,4 i 42,1%, respectivament, en el cas dels 
homes.
Segons sector i nivell formatiu 
La indústria és el sector on la presència d’aturats de llarga durada és més ele-
vada: quasi el 40% fa més de dos anys que estan desocupats, percentatge que 
arriba al 58,4% si comptem els que n’estan des de fa més d’un any. En el cas 
dels serveis, aquests percentatges són del 26,5% i del 43,1%, respectivament. 
L’atur de llarga durada tendeix a fer-se crònic amb més intensitat a la indústria 
que a la resta de sectors.
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Un altra variable que condiciona la durada de l’atur és el nivell formatiu de les 
persones desocupades. Així, mentre que el 32% dels desocupats amb estudis 
primaris incomplets i quasi el 38% dels que tenen fins a primària completa fa 
més de dos anys que són a l’atur, només el 16,6% de les persones aturades 
amb estudis universitaris i el 25,5% dels tècnics professionals superiors es po-
den considerar aturats de llarga durada. 
Els aturats amb nivells de formació més baixos tenen més dificultats per sortir 
de l’atur i reintegrar-se al mercat laboral, mentre que s’observa una major rota-
ció laboral a curt termini de les persones amb nivells d’estudis superiors.  
Cal destacar que el col·lectiu de persones aturades de molt llarga durada pot 
quedar abocat a situacions de pràctica exclusió social, que afectaria a un per-
centatge molt rellevant de la població de Barcelona. 
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Atur de llarga durada registrat a Barcelona. Evolució 
Per tal de comprendre l’impacte de la crisi econòmica sobre l’atur de llarga 
durada, hem de veure la seva evolució des de l’any 2007, abans de l’inici de la 
mateixa. El total de persones que fa més d’un any que estan sense feina regis-
trades a la ciutat de Barcelona ha crescut un 147,6% entre desembre de 2007 
i juny de 2015 i ha passat de 16.304 persones a 40.376, de les quals 25.288 
porten en aquesta situació més de dos anys. 
Des de desembre de 2009 a juny de 2015 el nombre de dones amb més d’un 
any a l’atur ha crescut un 47%. En el mateix període, l’increment ha estat del 
55,3% en el cas dels homes. 
Al primer semestre de 2015 s’observa un canvi de tendència positiu quan a 
l’atur de llarga durada, que s’emmarca en una reducció generalitzada de l’atur. 
Així, de desembre de 2014 a juny de 2015 l’atur de llarga durada ha baixat un 


















Atur de llarga durada registrat a Barcelona 
  (*) Les dades de 2007 a 2014 corresponen a desembre. Les dades de l’any 2015 a juny
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Durada de l’atur registrat per àmbits territorials. Juny 2015
Si be des de l’inici de la crisi, l’any 2008, l’atur ha augmentat a tots els àmbits 
territorials i col·lectius, al darrer any –de juny de 2014 a juny de 2015- la si-
tuació s’ha invertit, i s’observen reduccions generalitzades de l’atur a tots els 
àmbits territorials i col·lectius. 
L’atur registrat de llarga durada baixa a Barcelona un 10,7% de juny de 2014 a 
juny de 2015, una reducció inferior a la de Catalunya i superior a la d’Espanya, 
on només disminueix un 9%. 
El percentatge d’aturats de durada superior a un any sobre el total és molt 
similar als tres àmbits territorial, i va del 44,6% de Barcelona al 46,1% de Ca-
talunya.   
Evolució de l’atur registrat per àmbits territorials. Juny 2015. Variacions













Barcelona 21,1% -7,1% 67,9% -16,0% 142,7% -10,7% 65,4% -10,2%
Catalunya 20,2% -6,3% 92,5% -13,8% 195,4% -12,3% 80,6% -10,4%
Espanya 21,6% -5,0% 112,3% -8,3% 188,3% -9,0% 82,2% -7,4%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Durada de l’atur registrat a Barcelona. Juny 2015















Menors de 25 anys 3.048 -9,5% 497 -24,7% 417 -15,2% 3.962 -12,3%
De 25 a 34 anys 9.674 -12,1% 2.906 -21,2% 3.128 -23,3% 15.708 -16,3%
De 35 a 54 anys 18.640 -5,2% 8.078 -15,2% 19.843 -16,1% 46.561 -11,9%
De 55 anys i més 4.440 -2,0% 2.965 -10,9% 16.988 0,1% 24.393 -1,7%
Total 35.802 -7,1% 14.446 -16,0% 40.376 -10,7% 90.624 -10,2%
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Durada de l’atur registrat a Catalunya. Juny 2015















Menors de 25 anys 21.896 -10,6% 4.698 -13,6% 3.600 -19,5% 30.194 -12,2%
De 25 a 34 anys 48.064 -12,3% 16.325 -20,0% 20.793 -25,2% 85.182 -17,3%
De 35 a 54 anys 101.172 -3,9% 46.686 -13,5% 118.503 -17,7% 266.361 -12,2%
De 55 anys i més 21.471 2,5% 14.883 -6,8% 92.856 0,2% 129.210 -0,3%
Total 192.603 -6,3% 82.592 -13,8% 235.752 -12,3% 510.947 -10,4%
Durada de l’atur registrat a Espanya. Juny 2015















Menors de 25 anys 223.463 -9,1% 61.582 -8,0% 59.419 -17,6% 344.464 -10,5%
De 25 a 34 anys 433.059 -8,1% 157.948 -11,5% 223.188 -18,7% 814.195 -11,9%
De 35 a 54 anys 767.727 -3,6% 369.290 -8,2% 1.013.264 -11,2% 2.150.281 -8,1%
De 55 anys i més 148.367 4,4% 98.176 -3,3% 564.821 1,4% 811.364 1,3%
Total 1.572.616 -5,0% 686.996 -8,3% 1.860.692 -9,0% 4.120.304 -7,4%
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Atur registrat a Barcelona. Per edat 
De les 40.376 persones aturades de llarga durada registrades a Barcelona al 
juny de 2015, 15.088 pertanyen al grup que porten entre 1 i 2 anys i 25.288 al 
col·lectiu de molt llarga durada, les que porten més de 2 anys desocupades. És 
a dir, el 44,6% de les persones aturades que hi ha a la ciutat estan sense feina 
des de fa més d’un any. Les que es troben a l’atur des de fa més de dos anys 
representen un 27,9% del total i les persones que porten entre 1 i 2 anys sense 
feina el 16,6%.  
Tant l’atur de llarga durada com el de molt llarga durada afecta amb més in-
tensitat als grups de persones de més edat, sent pràcticament irrellevant entre 
el col·lectiu de població jove. Si desagreguem la població aturada en menors 
de 35 anys i majors d’aquesta edat, trobem que al juny de 2015 el 18% de les 
persones aturades menors de 35 anys són aturades de llarga durada, mentre 
que entre els majors d’aquesta edat el percentatge puja al 52%, arribant al 
70% en el cas dels majors de 54 anys. 
Els aturats que es troben a l’atur des fa més de dos anys són majoritàriament 
persones d’entre 35 i 54 anys, un 49% del total. Només el 8,8% de les persones 
aturades de llarga durada són menors de 35 anys. En canvi, s’ha de destacar 
que més del 42% de les persones aturades de llarga durada són majors de 54 
anys.
Més de 55 anys 42%
Menors de 25anys 1%
De 25 a 34
anys 8%
De 35 a 54 anys 49%
Pes dels grups d’edat sobre l’atur de llarga durada. Juny 2015
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Atur registrat a Barcelona per durada i edats. Juny 2015
Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos Entre 1 i 2 anys Més de 2 anys Total
Menors de 25 anys 3.048 497 290 127 3.962
De 25 a 34 anys 9.674 2.906 1.941 1.187 15.708
De 35 a 54 anys 18.640 8.078 8.099 11.744 46.561
55 anys i més 4.440 2.965 4.758 12.230 24.393
Total 35.802 14.446 15.088 25.288 90.624
Més de 2 anysEntre 1 i 2 anysDe 6 mesos a 1 anyFins a 6 mesos
Menors de 25 anys76,9% 12,5% 7,3% 3,2%
De 25 a 34 anys61,6% 18,5% 12,4% 7,6%
De 35 a 54 anys40,0% 17,3% 17,4% 25,2%
De 55 anys i més18,2% 12,2% 19,5% 50,1%
Atur registrat a Barcelona per durada i edats. Juny 2015
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Atur registrat a Barcelona. Per sexe
A Barcelona, dels 40.376 aturats que al desembre de 2014 feia més d’un any 
que es trobaven en aquesta situació, un 54,6% són dones. 
Un 30% de les dones desocupades de la ciutat es troba a l’atur des de fa més 
de dos anys i quasi un 47% fa més d’un any. Aquests percentatges baixen al 
25,4 i 42,1%, respectivament, en el cas dels homes.  
Atur registrat a Barcelona per durada i sexe. Juny 2015
Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos Entre 1 i 2 anys Més de 2 anys Total
Homes 18.111 7.098 7.270 11.076 43.555
Dones 17.691 7.348 7.818 14.212 47.069
Total 35.802 14.446 15.088 25.288 90.624
Més de 2 anysEntre 1 i 2 anysDe 6 mesos a 1 anyFins a 6 mesos
Homes41,6% 16,3% 16,7% 25,4%
Dones37,6% 15,6% 16,6% 30,2%
Total15,9% 16,6%39,5% 27,9%
Atur registrat a Barcelona per durada i sexe. Juny 2015
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Atur registrat a Barcelona. Per nivell formatiu
El percentatge d’aturats de llarga durada varia força en funció del nivell for-
matiu. Reduint els grups formatius a quatre, fins a primària, secundària, tècnics 
professionals superiors i universitaris i assimilats, trobem que el pes de l’atur 
de llarga durada és inversament proporcional al nivell d’estudis. 
Si l’atur de llarga durada afecta al 34% de persones universitàries sense feina, 
entre les que com a màxim han assolit fins a primària el percentatge arriba al 
54%. Entre aquest extrems es situen els tècnics professionals superiors (40%) i 
les persones que han assolit el grau de secundària (46%).  
El 16,6% de les persones aturades porten en aquesta situació entre 1 i 2 anys, 
amb percentatges similars entre els diferents grups de nivell formatiu, que van 
des del 14,7% dels tècnics professionals superiors al 18% de les persones que 
han assolit com a màxim estudis primaris. 
Més de 2 anysEntre 1 i 2 anysDe 6 mesos a 1 anyFins a 6 mesos
Primària incompleta34,8% 15,4% 17,5% 32,3%
Secundària-FP36,1% 15,4% 15,8% 32,7%
Primària compleTa30,0% 14,0% 18,3% 37,7%
Secundària general38,3% 15,7% 16,6% 29,5%
FP superior43,4% 16,4% 14,7% 25,5%
Estudis superiors47,8% 17,8% 17,9% 16,6%
Total39,5% 15,9% 16,6% 27,9%
Atur registrat a Barcelona per durada i nivell formatiu. Juny 2015
Les variacions més significatives les trobem entre les persones aturades de 
molt llarga durada que, en termes generals, representen el 28% del total 
d’aturades. En aquest col·lectiu els dos grups de major nivell formatiu queden 
per sota d’aquest percentatge (un 25,5% els tècnics professionals superiors i 
un 16,6% els universitaris).
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Entre els de menor nivell formatiu el pes de l’atur de molt llarga durada és cla-
rament superior: un 30% del total de persones sense feina entre les persones 
amb secundària i un 36% en les que com a màxim han cursat primària. 
Atur registrat a Barcelona per durada i nivell formatiu. Juny 2015
Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos Entre 1 i 2 anys Més de 2 anys Total
Fins a primària incompleta 641 284 322 595 1.842
Primària complerta 1.242 581 757 1.562 4.142
Secundària-FP 2.898 1.234 1.266 2.620 8.018
Secundària general 21.277 8.703 9.202 16.404 55.586
Tècnics-prof. superiors 2.988 1.133 1.015 1.754 6.890
Estudis superiors 6.756 2.511 2.526 2.353 14.146
Total 35.802 14.446 15.088 25.288 90.624
El 70% de les persones aturades de llarga durada han cursat fins a secundària, 
mentre que el 16% són universitàries. 
  
Estudis superiors
12%Tècnics prof. superiors 7%
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Atur registrat a Barcelona. Per sector
La indústria és el sector amb més pes dels aturats de llarga durada. Quasi el 
40% dels treballadors industrials a l’atur fa més de dos anys que estan desocu-
pats, percentatge que arriba al 58,4% si comptem els que n’estan des de fa 
més d’un any. En el cas dels serveis, aquests percentatges són del 26,5% i del 
43,1%, respectivament. Això no obstant, el 75,1% dels aturats de llarga durada 
provenen dels serveis.    
Atur registrat a Barcelona per durada i sector productiu. Juny 2015
Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos Entre 1 i 2 anys Més de 2 anys Total
Agricultura 205 87 90 100 482
Indústria 2.145 1.185 1.499 3.209 8.038
Construcció 2.665 1.108 1.202 2.590 7.565
Serveis 29.107 11.399 11.350 18.484 70.340
Sense ocupació anterior 1.969 544 438 726 3.677
Total 36.091 14.323 14.579 25.109 90.102
Més de 2 anysEntre 1 i 2 anysDe 6 mesos a 1 anyFins a 6 mesos
39,5% 15,9% 16,6% 27,9% Total
54,7% 13,8% 12,1% 19,3% Sense ocupació anterior
40,5% 16,3% 16,7% 26,5% Serveis
35,5% 15,1% 16,1% 33,4% Construcció
39,3%27,4% 14,2% 19,1% Indústria
44,4% Agricultura19,2% 17,6% 18,8%
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Atur a Barcelona segons l’EPA. Juny 2015
Segons l’EPA, a Barcelona hi ha 49.200 aturats amb més de dos anys a l’atur al 
juny de 2015, un 45,6% del total d’aturats. Si hi afegim els que fa entre un i dos 
anys que estan desocupats, tenim que 65.500 persones fa més d’un any que 





















I trim. 29,5 23,2% 57,7 45,4% 28,6 22,5% 11,2 8,8% 127,0
II trim. 30,6 21,4% 56,2 39,4% 40,5 28,4% 15,4 10,8% 142,7
III trim. 28,9 20,5% 53,9 38,1% 41,0 29,0% 17,5 12,4% 141,3
IV trim. 27,1 20,3% 42,6 31,9% 45,4 34,0% 18,4 13,8% 133,5
2011
I trim. 35,4 26,1% 42,3 31,2% 33,0 24,4% 24,7 18,2% 135,4
II trim. 30,8 25,9% 35,4 29,7% 33,1 27,8% 19,7 16,6% 119,0
III trim. 31,5 22,0% 49,0 34,1% 33,3 23,2% 29,7 20,7% 143,5
IV trim. 28,7 20,1% 35,2 24,6% 37,0 25,9% 42,2 29,5% 143,1
2012
I trim. 30,5 20,5% 42,2 28,3% 39,7 26,7% 36,5 24,5% 148,9
II trim. 32,3 22,2% 38,8 26,7% 35,2 24,2% 39,1 26,9% 145,4
III trim. 35,4 22,4% 49,9 31,5% 30,8 19,5% 42,1 26,6% 158,2
IV trim. 30,1 19,1% 44,5 28,2% 34,4 21,8% 48,9 31,0% 157,9
2013
I trim. 21,2 14,0% 53,6 35,5% 33,8 22,4% 42,4 28,1% 151,0
II trim. 17,9 12,0% 60,7 40,7% 30,7 20,6% 39,7 26,6% 149,0
III trim. 39,4 26,5% 42,0 28,3% 30,1 20,3% 37,0 24,9% 148,5
IV trim. 29,1 20,9% 35,9 25,7% 34,4 24,7% 40,1 28,7% 139,5
2014
I trim. 28,2 18,6% 35,5 23,4% 38,3 25,2% 49,9 32,9% 151,9
II trim. 24,6 18,2% 34,9 25,8% 31,5 23,3% 44,2 32,7% 135,2
III trim. 31,2 24,5% 26,2 20,6% 25,7 20,2% 44,2 34,7% 127,3
IV trim. 23,1 17,6% 29,8 22,7% 28,6 21,8% 49,7 37,9% 131,2
2015
I trim. 16,9 14,6% 30,1 25,9% 24,7 21,3% 44,4 38,2% 116,1
II trim. 18,4 17,1% 24,0 22,2% 16,3 15,1% 49,2 45,6% 107,9
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.
Nota: el grup de menys de 3 mesos inclou a les persones que han trobat feina al llarg del trimestre.
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Si l’atur a Barcelona ha caigut un 20,2% entre juny de 2014 i juny de 2015 se-
gons l’EPA, el de molt llarga durada (més de dos anys) ha crescut un 11,3% en 
el mateix període. El nombre de persones que porten més d’un any a l’atur, en 
canvi, s’ha reduït un 13,5%. Si calculem l’increment acumulat des del primer 
trimestre de 2008, mentre que l’atur ha crescut a la ciutat un 86,7%, el nom-
bre d’aturats que fa més d’un any que es troben a l’atur s’ha quadruplicat en 
aquest període.
Variació interanual 2015
Menys de 3 mesos De 3 a 11 mesos De 1 a 2 anys Més de 2 anys Més d’1 any Total
I trim. -40,1% -15,2% -35,5% -11,0% -21,7% -23,6%
II trim. -25,2% -31,2% -48,3% 11,3% -13,5% -20,2%
Taxa de variació acumulada des de I trimestre 2008
Menys de 3 mesos De 3 a 11 mesos De 1 a 2 anys Més de 2 anys Més d’1 any Total
I trim.2015 -35,0% 95,5% 204,9% 434,9% 321,3% 100,9%
II trim. 2015 -29,2% 55,8% 101,2% 492,8% 299,4% 86,7%
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Atur als barris de Barcelona. Juny  2015
Resum executiu
Atur registrat1
A tots els barris de la ciutat s’observa una reducció de l’atur al període juny 
2014-juny 2015. L’atur masculí baixa al llarg d’aquest període a tots ells, amb 
una reducció mitjana del 13,1%. L’atur femení, que es redueix a Barcelona un 
7,4%, puja en cinc barris, quatre al districte de Nou Barris i un al de Sant An-
dreu.
El pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys s’ha reduït a tots els 
barris de la ciutat. Si al juny de 2014 el total d’aturats representava el 9,7% de 
la població 16-64 anys, un any després aquest percentatge ha baixat un punt, 
fins al 8,7%. 
Dels deu barris amb un major pes de l’atur registrat sobre la població 16-64 
anys, set es troben al districte de Nou Barris. En el extrem contrari es troben els 
barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi: els sis barris d’aquest districte estan 
entre els deu barris amb menor pes de l’atur registrat.
L’atur de llarga durada (més de 12 mesos) només s’incrementa a un dels 73 
barris de la ciutat al llarg del darrer any, el barri de Marina del Prat Vermell-
Zona Franca. Els barris on el percentatge d’atur de llarga durada és més alt es 
concentren als districtes de Sant Andreu (Bon Pastor, Sant Andreu, Baró de 
Viver i Congrés) i Sant Martí (Verneda i Sant Martí de Provençals). La resta de 
barris fins al deu primers pertanyen a Nou Barris i Hortà-Guinardó. A l’altra 
extrem es troben els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi: la meitat dels 
deu barris que presenten menys atur de llarga durada es localitzen en aquest 
districte. 
1 L’Informe sobre l’atur als barris de Barcelona s’ha realitzat prenent com a referència:
L’atur registrat, és a dir, el nombre de persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC.
Població de 16 a 64 anys, és a dir, les persones residents en edat legal per treballar.
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Variació  interanual de l’atur registrat. Juny 2015
A tots els barris de la ciutat s’observa una reducció de l’atur al període juny 
2014-juny 2015. L’Antiga Esquerra de l’Eixample és el barri on més baixa l’atur, 
un 13,7%, mentre que el Gòtic és el barri de la ciutat on menys es redueix, un 
3,8%. La reducció mitjana a la ciutat és del 10,2%.  
El 4,4% dels aturats de la ciutat viuen al Raval, el barri on viuen el major nom-
bre d’aturats. Els deu barris amb major pes sobre l’atur a la ciutat concentren 
pràcticament el 30% del total. Al llarg del darrer any aquest percentatge s’ha 
mantingut estable, així com pràcticament els barris que conformen aquest 
conjunt. 
Rànquing segons % variació de l’atur registrat 
Districtes Barris Variació juny 2014-15
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -13,7%
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  -13,2%
10 68. Poblenou  -12,8%
7 34. Can Baró  -12,6%
3 15. Hostafrancs  -12,6%
3 16. Bordeta  -12,6%
6 30. La Salut  -12,4%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -12,4%
7 36. Font d’en Fargues  -12,1%
3 18. Sants  -12,1%
Els 10 barris amb pitjor comportament de l’atur
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  -7,6%
1 3. Barceloneta  -7,4%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  -6,2%
8 53. Trinitat Nova  -5,8%
8 55. Ciutat Meridiana  -5,3%
9 57. Trinitat Vella  -5,3%
5 24. Tres Torres  -5,3%
8 54. Torre Baró  -5,1%
8 56. Vallbona  -4,9%
1 2. Barri Gòtic  -3,8%
Font: elaboració pròpia. Dades Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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Rànquing segons % sobre l’atur total de la ciutat
Barris % sobre total aturats
1. Raval  4,4%
60. Sant Andreu  3,9%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  3,2%
9. Nova Esquerra de l’Eixample  3,0%
6. Sagrada Família  2,8%
31. Vila de Gràcia  2,8%
64. Camp de l’Arpa del Clot  2,5%
19. Les Corts  2,4%
13. la Marina de Port  2,4%
18. Sants  2,4%
19
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Atur registrat als barris de Barcelona. Juny 2015
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Atur registrat sobre la població 16-64 anys. Juny 2015
El pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys s’ha reduït a tots els 
barris de la ciutat. Al juny de 2014 el total d’aturats representava el 9,7% de la 
població 16-64 anys, un any després aquest percentatge ha baixat al 8,7%. 
Els deu barris que tenien un major pes de l’atur al juny de 2014 són els ma-
teixos que encapçalen la llista l’any 2015.    
La Marina del Prat Vermell-Zona Franca és el barri on el pes de l’atur registrat 
sobre la població 16-64 anys és més alt, un 19%, 2,2 vegades la mitjana de ciu-
tat, que és del 8,7%. Dels deu barris amb un major pes de l’atur registrat sobre 
la població 16-64 anys, set es troben al districte de Nou Barris.  
Els sis barris de Sarrià-Sant Gervasi estan entre els deu barris amb menor pes 
de l’atur registrat.
Rànquing segons el pes de l’atur sobre la població de 16-64 anys. Juny 2015
Districte Barris Atur/població 16-64 anys
Els 10 barris amb major pes de l’atur 
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  19,1%
8 55. Ciutat Meridiana  17,8%
8 53. Trinitat Nova  17,2%
8 56. Vallbona  16,3%
9 57. Trinitat Vella  16,1%
8 48. Guineueta  13,3%
8 49. Canyelles  12,9%
8 51. Verdun  12,3%
8 54. Torre Baró  12,3%
10 70. El Besòs i el Maresme  12,3%
Els 10 barris amb menor pes de l’atur 
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  6,5%
5 27. El Putxet i el Farró  6,5%
2 7. Dreta de l’Eixample  5,8%
7 42. La Clota  5,7%
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  4,6%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  4,6%
5 24. Tres Torres  4,1%
4 21. Pedralbes  3,9%
5 23. Sarrià  3,9%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,6%
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Rànquing segons el pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys
Dte. Barris Juny
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona 
Franca  
19,1%
8 55. Ciutat Meridiana  17,8%
8 53. Trinitat Nova  17,2%
8 56. Vallbona  16,3%
9 57. Trinitat Vella  16,1%
8 48. Guineueta  13,3%
8 49. Canyelles  12,9%
8 51. Verdun  12,3%
8 54. Torre Baró  12,3%
10 70. El Besòs i el Maresme  12,3%
8 50. Roquetes  12,1%
8 52. Prosperitat  11,5%
1 1. Raval  11,4%
10 73. La Verneda i la Pau  11,2%
1 3. Barceloneta  10,9%
3 13. la Marina de Port  10,9%
8 45. Porta  10,9%
9 59. Bon Pastor  10,9%
10 72. Sant Martí de Provençals  10,9%
7 36. Font d’en Fargues  10,7%
7 43. Horta  10,7%
8 46. Turó de la Peira  10,7%
3 14. Font de la Guatlla  10,5%
7 37. Carmel  10,5%
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  10,3%
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  10,3%
8 47. Can Peguera  9,9%
7 40. Montbau  9,8%
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  9,6%
7 39. Sant Genís dels Agudells  9,6%
9 60. Sant Andreu  9,6%
9 58. Baró de Viver  9,4%
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou  
9,4%
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  9,2%
9 62. Congrés i els Indians  9,1%
10 71. Provençals del Poblenou  9,1%
7 41. Vall d’Hebron  9,0%
Dte. Barris Juny
1 2. Barri Gòtic  8,9%
7 35. Guinardó  8,9%
9 63. Navas  8,8%
Barcelona 8,7%
9 61. Sagrera  8,7%
7 38. La Teixonera  8,6%
10 65. Clot  8,6%
3 16. Bordeta  8,5%
3 15. Hostafrancs  8,0%
7 34. Can Baró  8,0%
3 18. Sants  7,9%
6 28. Vallcarca i els Penitents  7,9%
2 10. Sant Antoni  7,7%
4 20. Maternitat i Sant Ramon  7,7%
6 30. La Salut  7,6%
7 33. Baix Guinardó  7,6%
4 19. Les Corts  7,5%
10 68. Poblenou  7,5%
2 5. Fort Pienc  7,4%
2 6. Sagrada Família  7,4%
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  7,4%
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  7,4%
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  7,4%
3 17. Sants - Badal  7,2%
6 31. Vila de Gràcia  7,2%
2 9. Nova Esquerra de l’Eixample  7,0%
6 29. El Coll  6,7%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  6,5%
5 27. El Putxet i el Farró  6,5%
2 7. Dreta de l’Eixample  5,8%
7 42. La Clota  5,7%
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  4,6%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  4,6%
5 24. Tres Torres  4,1%
4 21. Pedralbes  3,9%
5 23. Sarrià  3,9%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,6%
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2/Atur registrat als barris de Barcelona. Juny 2015
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Atur registrat per sexe. Juny 2015
Pedralbes és el barri on més baixa l’atur masculí de juny de 2014 a juny de 
2015, un 16,8%, i l’Antiga Esquerra de l’Eixample  és el barri que presenta la 
millor evolució de l’atur femení, amb una baixada del 15%. Per la seva part, 
Sant Gervasi-Bonanova és el barri on menys es redueix l’atur masculí, només 
un 2,8%, i Vallbona on més creix el femení, un 3,3%.
 L’atur masculí baixa al llarg d’aquest període a tots els barris de la ciutat, amb 
una reducció mitjana del 13,1%. L’atur femení, que es redueix a Barcelona un 
7,4%, puja en cinc barris, quatre al districte de Nou Barris i un al de Sant An-
dreu.    
Rànquing segons % variació atur masculí registrat. Juny 2015
Districte Barris Variació juny 2014-15
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur
4 21. Pedralbes  -16,8%
7 36. Font d’en Fargues  -16,7%
7 42. La Clota  -16,7%
7 37. Carmel  -16,5%
3 15. Hostafrancs  -15,7%
3 16. Bordeta  -15,6%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -15,6%
10 73. La Verneda i la Pau  -15,4%
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  -15,4%
10 72. Sant Martí de Provençals  -15,3%
Els 10 barris amb pitjor comportament de l’atur
8 56. Vallbona  -11,0%
2 7. Dreta de l’Eixample  -10,7%
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  -10,6%
6 28. Vallcarca i els Penitents  -10,6%
6 29. El Coll  -10,4%
1 3. Barceloneta  -10,0%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  -6,0%
5 24. Tres Torres  -5,2%
1 2. Barri Gòtic  -4,7%
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  -2,8%
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Rànquing segons % variació atur femení registrat. Juny 2015
Districte Barris Variació juny 2014-15
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -15,0%
2 10. Sant Antoni  -11,4%
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  -11,4%
2 7. Dreta de l’Eixample  -11,3%
7 34. Can Baró  -11,2%
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  -11,0%
6 31. Vila de Gràcia  -10,9%
6 30. La Salut  -10,9%
10 68. Poblenou  -10,6%
2 5. Fort Pienc  -10,2%
Els 10 barris amb pitjor comportament de l’atur
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  -3,9%
5 23. Sarrià  -3,2%
1 2. Barri Gòtic  -2,8%
4 21. Pedralbes  -2,5%
1 1. Raval  -2,2%
8 53. Trinitat Nova  1,6%
8 55. Ciutat Meridiana  2,6%
9 57. Trinitat Vella  2,6%
8 54. Torre Baró  3,0%
8 56. Vallbona  3,3%
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Atur registrat per durada. Juny 2015
El 44,6% dels aturats de la ciutat al juny de 2015 porta en aquesta situació 
més de 12 mesos, 0,2 punts menys que al juny de 2014. El pes dels aturats de 
llarga durada sobre el total es redueix a a 43 barris, i s’incrementa a 30. 
Els barris on aquest percentatge és més alt es concentren als districtes de 
Sant Andreu i Sant Martí. La resta de barris fins al deu primers pertanyen a 
Nou Barris i Hortà-Guinardó. En tots els casos el percentatge d’aturats de llarga 
durada es situa per sobre del 47% del total. 
A l’altra extrem es troben els barris de Sarrià i Pedralbes, amb un percentatge 
inferior al 39%. La meitat dels deu barris que presenten un menor pes de l’atur 
de llarga durada es localitzen al districte de Sarrià-Sant Gervasi.  
Rànquing dels barris de Barcelona segons pes dels aturats de llarga durada
Districte Barris Pes aturats llarga durada
Els 10 barris amb un major pes de l’atur de llarga durada
9 59. Bon Pastor  49,4%
9 60. Sant Andreu  49,4%
9 58. Baró de Viver  49,0%
10 73. La Verneda i la Pau  48,6%
10 72. Sant Martí de Provençals  48,5%
8 46. Turó de la Peira  48,5%
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  47,8%
7 43. Horta  47,7%
9 62. Congrés i els Indians  47,7%
7 42. La Clota  47,6%
Els 10 barris amb un menor pes de l’atur de llarga durada
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  40,6%
5 24. Tres Torres  40,1%
2 10. Sant Antoni  39,9%
5 27. El Putxet i el Farró  39,9%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  39,8%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  39,6%
1 1. Raval  39,4%
6 31. Vila de Gràcia  39,1%
5 23. Sarrià  38,1%
4 21. Pedralbes  36,9%
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Atur registrat als barris de Barcelona. Juny 2015
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Atur registrat per districtes. Juny 2015
A Barcelona, l’atur registrat afecta al 8,7% de la població de 16 a 64 anys. Nou 
Barris és el districte on més població en edat de treballar està sense feina, con-
cretament al 12,2%, seguit de Ciutat Vella (10,5%) i Sant Andreu (9,9%). En 
canvi, a Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample només el 4,8 i  el 7% de la població 
de 16 a 64 anys, respectivament, consta com aturada. En tots els districtes el 
percentatge d’aturats sobre la població de 16-64 anys s’ha reduït de juny de 
2014 a juny de 2015.
Sant Andreu i Nou Barris, juntament amb Horta-Guinardó i Sant Martí, també 
es situen al capdamunt en el percentatge d’aturats que  porten en aquesta si-
tuació més de 12 mesos. A Sant Andreu el 48% dels aturats es poden conside-
rar de llarga durada, i a Nou Barris el 46,1%, en els dos casos amb percentatges 
superiors als de fa un any. Com ja passava en el pes de l’atur sobre la població 
de 16 a 64 anys, Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb menys pes de l’atur de 
llarga durada: el 40% del total d’atur registrat.
Districte Juny
Variació   juny 
2014-15




Barcelona 90.624 -10,2% 8,7 44,6%
1. Ciutat Vella  7.792 -7,3% 10,5 41,3%
2. Eixample  12.149 -11,7% 7,0 42,6%
3. Sants-Montjuïc  11.091 -10,0% 9,1 44,1%
4. Les Corts  3.576 -11,4% 7,1 44,5%
5. Sarrià-S.Gervasi  4.342 -9,4% 4,8 40,0%
6. Gràcia  5.824 -11,0% 7,4 41,3%
7. Horta-Guinardó  9.781 -11,4% 9,4 46,2%
8.Nou Barris  12.448 -8,9% 12,2 46,1%
9. Sant Andreu  9.273 -9,3% 9,9 48,0%
10. Sant Martí  14.346 -11,1% 9,4 46,2%
No consta 2 -77,8% 50,0%
(*) Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2014. Ajuntament de Barcelona.
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Districte 1: Ciutat Vella 7.792 -7,3% 10,5 41,3%
1. Raval  3.976 -7,9% 11,4 38,2%
2. Barri Gòtic  1.053 -3,8% 8,9 42,5%
3. Barceloneta  1.158 -7,4% 10,9 45,1%








Districte 2: Eixample  12.149 -11,7% 7,0 42,6%
5. Fort Pienc  1.551 -11,6% 7,4 45,9%
6. Sagrada Família  2.511 -10,9% 7,4 45,0%
7. Dreta de l’Eixample  1.671 -11,0% 5,8 41,0%
8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  1.801 -13,7% 6,5 39,2%
9. Nova Esquerra de l’Eixample  2.675 -11,7% 7,0 42,1%








Districte 3: Sants-Montjuïc  11.091 -10,0% 9,1 44,1%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  2.888 -7,7% 10,3 41,4%
12. Marina del Prat Vermell-Zona Franca  144 -8,9% 19,1 38,4%
13. la Marina de Port  2.142 -8,4% 10,9 44,8%
14. Font de la Guatlla  727 -7,9% 10,5 41,6%
15. Hostafrancs  873 -12,6% 8,0 43,4%
16. Bordeta  1.024 -12,6% 8,5 43,4%
17. Sants - Badal  1.158 -11,6% 7,2 45,5%








Districte 4: Les Corts 3.576 -11,4% 7,1 44,5%
19. Les Corts  2.163 -11,5% 7,5 43,9%
20. Maternitat i Sant Ramon  1.145 -11,6% 7,7 45,4%
21. Pedralbes  268 -8,8% 3,9 38,9%
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Districte 5: Sarrià-Sant Gervasi 4.342 -9,4% 4,8 40,0%
22. Vallvidrera, el Tibidabo, les Planes  106 -6,2% 3,6 40,2%
23. Sarrià  570 -7,6% 3,9 39,2%
24. Tres Torres  414 -5,3% 4,1 40,2%
25. Sant Gervasi - la Bonanova  714 -7,8% 4,6 41,5%
26. Sant Gervasi - Galvany  1.328 -12,4% 4,6 40,4%








Districte 6: Gràcia 5.824 -11,0% 7,4 41,3%
28. Vallcarca i els Penitents  767 -9,4% 7,9 43,4%
29. El Coll  322 -9,0% 6,7 43,1%
30. La Salut  628 -12,4% 7,6 43,2%
31. Vila de Gràcia  2.494 -11,3% 7,2 40,8%








Districte 7: Horta-Guinardó 9.781 -11,4% 9,4 46,2%
33. Baix Guinardó  1.238 -11,2% 7,6 43,9%
34. Can Baró  449 -12,6% 8,0 43,3%
35. Guinardó  2.025 -11,5% 8,9 47,1%
36. Font d’en Fargues  615 -12,1% 10,7 48,9%
37. Carmel  2.095 -12,1% 10,5 48,7%
38. La Teixonera  634 -10,1% 8,6 46,2%
39. Sant Genís dels Agudells  383 -9,2% 9,6 45,2%
40. Montbau  277 -9,2% 9,8 45,2%
41. Vall d’Hebron  295 -9,5% 9,0 45,4%
42. La Clota  21 -8,7% 5,7 45,5%
43. Horta  1.749 -11,8% 10,7 47,6%
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Districte 8: Nou Barris 12.448 -8,9% 12,2 46,1%
44. Vilapicina i la Torre Llobeta  1.635 -10,8% 10,3 47,5%
45. Porta  1.614 -9,1% 10,9 48,4%
46. Turó de la Peira  1.009 -11,8% 10,7 46,9%
47. Can Peguera  141 -10,8% 9,9 46,5%
48. Guineueta  1.156 -9,3% 13,3 46,4%
49. Canyelles  564 -9,2% 12,9 46,4%
50. Roquetes  1.223 -9,3% 12,1 46,4%
51. Verdun  938 -9,2% 12,3 46,4%
52. Prosperitat  1.819 -8,8% 11,5 48,4%
53. Trinitat Nova  814 -5,8% 17,2 45,2%
54. Torre Baró  225 -5,1% 12,3 45,1%
55. Ciutat Meridiana  1.174 -5,3% 17,8 45,1%








Districte 9: Sant Andreu 9.274 -9,3% 9,9 48,0%
57. Trinitat Vella  1.088 -5,3% 16,1 45,1%
58. Baró de Viver  153 -10,0% 9,4 49,4%
59. Bon Pastor  867 -10,0% 10,9 49,3%
60. Sant Andreu  3.505 -10,1% 9,6 49,4%
61. Sagrera  1.638 -9,4% 8,7 48,6%
62. Congrés i els Indians  797 -9,5% 9,1 48,5%








Districte 10: Sant Martí 14.346 -11,1% 9,4 46,2%
64. Camp de l’Arpa del Clot  2.292 -10,4% 9,2 46,1%
65. Clot  1.566 -10,2% 8,6 47,8%
66. Parc i la Llacuna del Poblenou  751 -10,9% 7,4 47,6%
67. Vila Olímpica del Poblenou  481 -13,2% 7,4 42,7%
68. Poblenou  1.664 -12,8% 7,5 43,5%
69. Diagonal Mar i Front Marítim Poblenou  814 -11,1% 9,4 45,0%
70. El Besòs i el Maresme  1.868 -10,9% 12,3 45,4%
71. Provençals del Poblenou  1.238 -10,9% 9,1 47,9%
72. Sant Martí de Provençals  1.722 -11,1% 10,9 48,4%
73. La Verneda i la Pau  1.950 -11,0% 11,2 48,4%
